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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain (QS.Al-Insyirah 6-7). 
 
Untuk mewujudkan mimpi yang perlu dilakukan adalah tangan yang berbuat 
lebih banyak dari biasanya, mata yang menatap  lebih lama dari biasanya, 
lapisan tekad yang seribu kali lebih kuat dari baja dan hati yang akan bekerja 
lebih keras dari biasanya serta mulut yang selalu berdoa (Quote 5cm). 
 
Dalam menuntut ilmu hendaklah diniatkan untuk mensyukuri atas 
kenikmatan akal dan kesehatan badan, bukan untuk mencari popularitas 
dan harta (Indrisa). 
 
Hidup ini bukan untuk menumbuhkan keluhan tetapi untuk menumbuhkan 
kemampuan (Mario Teguh). 
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